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Abstrak
WiMAX adalah wireless networking yang berdasar pada standard IEEE 802.16. versi pertama
dipublikasikan pada Oktober 2004, yang mendukung berbagai macam topologi jaringan. Versi
pertama ini tidak mendukung handover antar cell dan hanya dipergunakan untuk fixed atau
nomadic access. Prosedur handover baru diimplementasikan pada versi terbaru 802.16e yang di
standarisasi pada September 2005. Versi ini telah mendukung untuk mobility user. WiMAX
menggunakan teknologi OFDM yang mampu memberikan layanan data hingga 70 Mbps dengan
radius 50 km. Teknologi WiMAX di desain untuk melengkapi teknologi acces yang telah ada
2G/3G. Dalam intergritas jaringan WiMAX dapat diposisikan sebagai solusi untuk memenuhi
kebutuhan bandwith yang tinggi di daerah dense urban
Membicarakan masalah intergritas jaringan antara WiMAX dan UMTS salah satu
permasalahannya adalah bagaimana mekanisme terjadinya handover antara WiMAX dan UMTS.
Karena Handover merupakan suatu aspek penting dalam sistem radio seluler yang perlu
ditangani dan dikaji dengan teliti untuk memastikan hubungan yang telah terjalin akan tetap ada
walaupun user berpindah posisi sehingga tidak terjadi dropping dalam sistem. Oleh karena itu,
Sinkronisasi yang baik antara kedua jaringan tersebut sangat diperlukan untuk menjamin
keberhasilan handover.
Dalam Tugas Akhir ini akan mensimulasikan proses terjadinya intersystem handover dari UMTS
ke WiMAX yang terjadi dari proses pergerakan user. Pemodelan simulasi menggunakan bantuan
software visual basic 6. Hasil akhir dari Tugas Akhir ini dilakukan analisis dari hasil simulasi
optimasi ini untuk meminimalisir kegagalan panggilan yang berkaitan tentang keberhasilan
intersystem handover (UMTS to WiMAX).
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Abstract
WiMAX is wireless networking which based on IEEE 802.16 and the first version publicated on
October 2004. This technology support any network architecture, but the first version can not
support inter cell handover and only used for fixed or nomadic access. Handover procedure
implemented on the new version of 802.16e standardization on September 2005. This version
supported for mobility user. WiMAX uses OFDM technology that support help in achieving high
data throughput of the order of 70 Mb/s and coverage distance around 50 km, depending on
spectrum available. Mobile WiMAX designed to complement existing 2G/3G access technologies.
WiMax can be positioned as a complementary solution in integrating networks by offering higher
bandwidth when required, particularly in dense urban areas
One of the problems in integrating networks between UMTS and WiMAX are how is mechanism
handover between UMTS networks and WiMAX networks. Because handover is one of important
aspect in the system radio cellular to ensure that communication still exist although user has
changed to the different cell so dropping call do not happen. Hence good synchronization
between UMTS networks and WiMAX networks are needed to ensuring handover success.
In this final project will simulate the process of intersystem handover between UMTS networks
and WiMAX networks and will analyze performance of intersystem handover based on dropping
probability. In this simulation use visual basic 6.
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